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2  
 ינב לש ילכלכה  בצמ תא  חוב רקחמה 50 ל האוושהב לארשיב הלעמו    11  
ורפב  תופתתשמה  הפוריא  תונידמ י   טקי SHARE  .   ייזכרמ   יאשונ  השולש
האוושהה  דקומב   ידמוע  : השירפו  הקוסעת  , ה ירוביצה  ליהמת   ה  לש  יטרפ
 יילכלכ   ירעפו   ייח  תמרל   ידדמו  היסנפה  תכרעמ  .  יסופד  לע   יאצממה
ע תינמנ לארשיש  ידמלמ השירפהו הקוסעתה    תונידמה  תולעב  הובגה רועישה 
 ידבוע לש  .   יריעצה  יליגב יפוריאה עצוממהמ  ומנ לארשיב  ידבועה רועיש
50   55  ,  ליג לעמ  א 55 לע  ורתי לארשיל  הפוריא   .   יטונ לארשיב  יאלמגה
רתוי  רחואמ  ליגב  הדובעמ  שורפל  :  עצוממהמ  הובג  לארשיב  השירפה  ליג
ב יפוריאה עברא   ינש  ) 60.2  תמועל  56.3  .( הפוריא תונידממ תודחאל המודב  ,   ג
ילאיצוסה חוטיבה תוינכות לארשיב  , הלטבאו תוכנ ומכ  ,   ורט תוינכות תושמשמ
מיוסמ הדימב תורשפאמו השירפ  ת " הכר התיחנ  " השירפל הקוסעתמ רבעמב  .  
הפוריאל המודב  , תילסרבינוא טעמכ איה לארשיב תירוביצה היסנפה תכרעמ  ג  :
ל   90  ינבמ רתויו זוחא  65 תירוביצ היסנפ וא הבצק שי הלעמו   .  א  ימולשת 
  ה לארשיב ירוביצה דבורב תואבצקה 52 היסנפמ הסנכהה לכ  סמ דבלב זוחא   .
ב  א  ומנ הז רועיש  ישילשהו ינשה דבורה לש יוסיכה  הבש תונידמל האוושה
לארשיב רשאמ רתוי בחר  .  
רתוי תורישעה תונידמב רתוי  ומנ תויהל הטונ הסנכהב  ויוושה יא  ,  תונידמו
קומע  ויווש יאמ  ג לובסל תוטונ  יהובג ינוע ירועישמ תולבוסה  .  תבצינ לארשי
 ייחה תמר יפל תונידמה תא גרדמה  לוסה תיתחתב  ינב לש  50 הלעמו   .   ויצח
 ינב לש החפשמה לדוגלו היינקה חוכל תנקותמה תללוכה הסנכהה 50  הלעמו 
פוריאה  ויצחה תיצחמל הווש לארשיב  י –   9,009  תמועל  19,711 הנשל ורוי   .
 לארשי ‰ È‡  יינעה רועישב וא תוסנכהה תקולחב  ויוושה יא תמרב הליבומ   ,   א
 לוסה לש  וילעה שילשה תא תחתופ  . ע תינמנ איה   ג דדמ  הבש תונידמה  '  יני
  יב ענ הסנכהה תוקלחתה  ויווש יאל 0.45   יבל  0.50 עו     תונידמה  ש  תלוחת
ה ינוע  הב   לע הלוע  25 זוחא  .  
_____________  
1   הלכלכל תוקלחמה  , תואנובשחו לוהינ  ,  יפור ימדקאה זכרמה  ;  ילשוריב ריל  ו  וכמב הרבחו הלכלכל תינכותה .  
2    ונכתהו רקחמה להנימ  , ימואל חוטיבל דסומה .  126    וטיב דודו תודחא האל  
àåáî  
ה תעירי תא ביחרהל איה וז הדובע לש תירקיעה הרטמה רקחמ   ש  ינב ל 50  לארשיב הלעמו 
האוושהב תימואלניב הייארב ילכלכה  בצמ תא  וחבלו ל    11  תופתתשמה הפוריא תונידמ 
ורפב י  ט ק י SHARE  .  יירקיע   ימוחת  השולשל  תסחייתמ  האוושהה  :  הקוסעת  יסופד
שירפו ה ;  תכרעמ  לש   ידבר  השולשל   אתהב  היסנפמו  תואבצקמ  תוסנכהה  בכרה 
יסנפה ה ; הסנכהה תוקלחתהב  ויוושה יא יסופדו הסנכהה תמר   .  לארשיב בצמה תנומת
  יעגונה  יאשונהמ קלחב   ויליגב  יעיפומה  ירקחמב הגצוה  ינושארה  ימוחתה ינשל
 ה ז ) ארגו  תודחא  , 2008 ;  הכו  דלבדנא   , 2008 (  ,   יחכונה  רקחמהו  יסומ     יטביה  דוע
ל הפוריאל  האוושה  . תונידמ   יב   ילדבהה  רואיתב  דקמתמ  רקחמה  ,  רמייתמ  וניא   א
 ריבסהל  . ייסולכואה  לש  השירפה  יסופדבו  הקוסעתה  ירועישב   ילדבה  תרגובמה  ה
 יעפשומ  ,  ירבדה עבטמ  ,  ימרוג לש לולכממ  : ויצוסה הנבמה    הייסולכואה לש יפרגומד
) תיבה  קשמ  תמרבו  טרפה  תמרב (  , הדובעה  קושו  הלכלכה  יאנת  ,   יידסומ   ימרוג
ו  ילאיצוסה  חוטיבה  תוכרעמל   ירושקה ל הדובעה  קוש  ,  תירוביצה  תוינידמה  רטשמ
 ייתוברת   ינייפאמו  . הש   יבר   ירקחמ  וארה  תונידמ  לש   תח  ינותנ  לע  וססבת
   ילודג  ורתונ  תונידמ   יב  השירפהו  הקוסעתה  ירועישב   ילדבההש   תיסחי  רחאל   ג
 ובשחב ואבוה הייסולכואה לש תואירבה בצמו היפרגומדהש  . גוולאק  ' מרוו ו   ל ) Kalwij 
& Vermeulen, 2005 (  ,  דנארבדו ינרב ) 2006 ,   (Barnay & Debrand   הזוסו רשיפו  
הזופ Fischer & Sousa-Poza, 2006)  ( ,  לש ללוכה  גדמה לע וססבתהש  SHARE   
הפוריא ,   ינב  לש  הקוסעתה  ירועישב   ילדבהה  תא  וסחיי  50   ימרוגל  רקיעב  הלעמו 
תוימואלו תוילכלכ תוביסנלו  יידסומ  .  תמושתל וכז  יידסומה  ימרוגה  יבמ ה  בל ה  הבר
 היסנפהו ילאיצוסה חוטיבה תוכרעמ תובידנ רתויב  הב  ימולגה הדובעל  יצירמתהו  ,  ליג
הדובעה  וחתב  גמ יקוחו ינקתה השירפה  . בור  ירקחמה 
3  יעיבצמ   , לשמל  ,  רשק לע
ילילש , עונצ לדוג רדסב  יתעל יכ  א   ,   ידדמו ילאיצוסה חוטיבה תוכרעמ תובידנ  יב
 חוכב   ירגובמה  לש  תופתתשהה  ירועיש   יבל  הדובעל   יילילש   יצירמת  לש   ינוש
ובעה הד  . ליבקמב  , הקוסעתה ירועיש  , תוירוביצה היסנפה תוכרעמ לש תובידנה  ,   קיה
ירוביצה  ליהמתהו  היסנפ  תלבקב  יוסיכה    בכרה  תא   יעבוק  היסנפה  ירדסהב  יטרפה
תרגובמה  הייסולכואה  לש  תוסנכהה  ,   ויוושה  יא  תדימ  לע   יעיפשמ   ג   כיפלו
וז  הייסולכוא  ברקב  הסנכהה  תוקלחתהב  .  כ  , לשמל  , תדימ  תוקלחתהב   ויוושה  יא 
הדובעמ תוסנכהה  ,  תואבצק לש וזמ רתוי ההובג תויהל הטונ תויטרפ תויסנפמו  והמ
 תוירוביצ תויסנפו )  ושארה דבורב רקיעב (  ,  הטונ תללוכה הסנכהב  ויוושה יא  כיפלו
רתוי הובג ללכ  רדב תויהל ,  רתוי לודג חתנ  יווהמ  ינושארה תוסנכהה יגוסש לככ 
_____________  
3   ועיפומ  ירקחמל תואמגוד  ארגו תודחא לש  רמאמב ת ) 2008  ( הז  ויליגב .      הקוסעת  ,  ינב ברקב  יילכלכ  ירעפו  ייח תמר 50 הלעמו    127  
ללוכה הסנכהב ת  .   כו התובידנלו יסיסבה דבורב תירוביצה תכרעמה לש יוסיכה  קיהל
ינועה ידממ לע  ג העפשה תיתקוסעתה היסנפה לש יוסיכה רועישל  .  בכרה  יב  ירשקה
 ינועה ידממו הסנכהה תוקלחתהב  ויוושה יא ידממ  יבל  תמרו  ישישקה לש תוסנכהה
 ידעותמ תונידמ לש  תחב  , רתיה  יב  , ה  ירקחמב  ג  לש  ינותנה רגאמ לע  יססבתמ  
ה   Luxembourg Income Study )  LIS  ; ומכ  , לשמל ,   Brown & Prus 2003  ; Myles, 
1989  ; Smeeding & Kent Weaver 2001  ; Smeeding & Sandstrom 2005  .(
 ידממ רפסמב הפוריאמ הנוש לארשי  , תחא השקמ תויושע  ניא הפוריא תונידמ  ג יכ  א  .
 לארשי ו שארב ב הנושאר הפוריאל סחיב הריעצ הייסולכוא  ע הנידמ איה   : 10  זוחא 
 ינב התייסולכואמ 65 כל האוושהב הלעמו    17 יפוריאה דוחיאה תונידמב זוחא  )  EU15  (
כו   23    זוחא  ינב 50 כל האוושהב הלעמו    35 יפוריאה דוחיאב זוחא   .  רועישה תאז  ע דחי
ורתיה תא לטבל יושע הדובעה חוכב תופתתשהה לש רתוי  ומנה יחכונה יפרגומדה    .
 ידכל  יידע העיגה אלש תיתקוסעת היסנפ תכרעמ  ע הליגב הריעצ הנידמ  ג איה לארשי
  ראמ  היסנפ  אללו   ירגובמ  הילא  ועיגהש   ילוע  לש  הלודג  הייסולכוא   עו  תולשב
 אצומ  . הפוריא תונידממ תוברל דוגינב  ,  קר חיטבמ לארשיב יתכלממה ילאיצוסה חוטיבה
דיחאה דבורה תא היסנפה לש יסיסבהו   , תלוכי יטועמל הסנכה תמלשה תפסותב  , יא  א   
אוה יתקוסעתה דבורב ברועמ   .  לכ תא בייחמה קוחב תנגועמ הניא תיתקוסעתה היסנפה
 הידבוע לכ תא חטבל  יקיסעמה  ,  יקלח הלש יוסיכה  קיהו ) כ   40 זוחא    ניא  יריכשהמ 
והשלכ  רדסהב   יחטובמ  . ( נעה  רבוג  הלא   ילדבה  חכונל  לש  הבצמ  תאוושהב   יי
הפוריא תונידמבש וזל לארשיב תרגובמה הייסולכואה .    
  ישמשמה   ינתשמה  תרדגהו   ינותנה  סיסב  תא  גיצמ  הדובעה  לש   ושארה  קרפה
תונידמה  יב האוושהל .    תופתתשהה יסופדל סחיב האוושהה יאצממ תא רקוס ינשה קרפה
השירפהו הדובעה חוכב . פה בכרה תא ראתמ ישילשה קרפה  ידברה יפל היסנ    –   ירוביצ ,  
יטרפו יתקוסעת  .  תונידמב הסנכהב  ויוושה יאל  ידדמו  ייחה תמר  ינחבנ יעיברה קרפב
תונושה .   קרפב תונקסמו  יאצממה  וכיס אבומ  ורחאה   .  
 
äàååùäá íéìåìëä íéðúùîä úøãâäå íéðåúðä ñéñá  
וכרענש   ירקסה  לש  רתויב   ינכדועמה   ינותנה  לע  תססבתמ  האוושהה  תרגסמב 
יורפה י ילארשיה רקסה ינותנ לעו יפוריאה טק  .  וז הדובעב חותינה תרוצו  ינתשמה תורדגה
ב  ועיפוהש  ולאל  תומוד  ירמאמ  תואבצקמ  תוסנכהבו  השירפבו  הקוסעתב   יקסועה 128    וטיב דודו תודחא האל  
לש  תוינושארה  תואצותה  תא  זכירש   וסרפה  תרגסמב  תויסנפמו   SHARE    הפוריא  
) Boersch-Supan et al., 2005 (
4  .  יירקיעה  ינתשמה תורדגה  להל :  
 ‰„Â·Ú‰ ÁÂÎ· ˙ÂÙ˙˙˘‰ ) ˙ÈÏÎÏÎ ˙ÂÏÈÚÙ ·ˆÓ  (  ÈÓˆÚ ÁÂÂÈ„ ÈÙÏ – אורש  יטרפה   וניי
רקסב   חוכב  תופתתשה בצמ תא ורידגה    הדובעה   רד חא הלאה תורדגההמ ת  : יאלמג  ,
דבוע  , לטבומ  , הלוח / תותימצל הכנ   , תיב רקע , רחא   .   יב הנחבה התשענ ילארשיה  ולאשב
 הכנ  יבל ינמז  פואב הכנ  יבו הדובע שפחמ וניאש לטבומ  יבל הדובע שפחמש לטבומ
תותימצל  .  כ   א  , ה  תרדגה " לטבומ  " הו " הכנ  "   לארשיב  הבחר  ר ת ו י   ירקסב  רשאמ
יפוריאה י    ,  יפל הייסולכואה תוגלפתה תאוושהב  יוסמ יוטיב ידיל ואובי הלא  ילדבהו
הדובעה חוכב תופתתשהה בצמ לש תימצעה הרדגהה  .  תופתתשהה יבצמ לש האוושהה
תומר שולשב הכרענ הפוריאל לארשי  יב הדובעה חוכב  : מ תחא לכל סחיב   11 תונידמ   
יורפב תופתתשמה הפוריא י טק  ,  לש עצוממל סחיב שולש  יפל וגווסש תונידמ לש תוצובק 
יפרגואיגה   וקימה ,    ופצ  ) הידווש  , דנלוהו  קרמנד (  ,  ז כ ר מ ) הירטסוא  , תפרצ  , הינמרג  ,
וושו היגלב י  י  (   ורדו ) הילטיא  , דרפסו  ווי ( ,  לש יללכה עצוממל סחיבו  11  תונידמה 
) יפוריאה עצוממה  להל  .( אוושהה  תוצובקלו הייסולכואה ללכל תסחייתמ תונידמה  יב ה
 ליגו רדגמ יפל ) ליג תוצובק וא  יצר .(  
ÏÚÂÙ· ‰˘È¯Ù ÏÈ‚   – הנורחאה ותדובע תא קיספה טרפה ובש ליגה   .  ובשוח הנידמ לכל
תיתקוסעת הירוטסיה  הל התיהש  יטרפ לש השירפה ליג לש  ויצחהו עצוממה  ,  תאזו
 בצמ לש תוצובקהמ תחא לכ רובע  כל  דוק ורדגוהש הדובעה חוכב תופתתשהה  . ליג א  י
 הדובעה ליגב  יטרפה רובעו  יליגה לכב  יטרפה רובע ובשוח השירפה )  ליגב 60   65  .(
 עצוממה בושיחב )  ויצחה וא  (  אבוה תונידמה תוצובקמ תחא לכל עצוממה וא יפוריאה
הנידמ לכב תיפצת לכ לש לקשמה  ובשחב  , ממ השעמל  ה  יעצוממה  כיפלו   יעצו
הנידמה לש הייסולכואה לדוגב  יללקושמ  .  
Â‡·ˆ˜ÓÂ ‰ÈÒ ÙÓ ‰Ò Î‰ ˙Â¯Â˜Ó  ˙ –    תוסנכה לש תטרופמ הנומת  יגיצמ רקסה ינותנ
תוירוביצ  תואבצקמו  תויסנפמ   יטרפה  .  חוטיבה  תוינכות  הנבמב   ילדבהה  חכונל
ו הפוריא תונידמ  יב ילאיצוסה  רואל סאנ תוכימתהו היסנפה תוכרעמ לש תובכרומה   
ה טוריפה יפל היסנפו תואבצק יגוס לש בחר  ווגמ הסכמה עדימ הז ) : א  (  תואבצקו תויסנפ
ז תייסנפ וא תבצק תוללכנ  ניינמבש תוירוביצ י הנק  , תמדקומ היסנפ  , תוכנ חוטיב תבצק  ,
הלטבא תבצק ,    יראש תייסנפ וא תבצק  ,  וא תבצקו תורכתשה רשוכ  דבוא וא תוכנ תייסנפ
המחלמ תייסנפ ; )  ב  ( סנפ  תויטרפ תויתקוסעת תוי – ז  י הנק  , תמדקומ השירפ  ,  יראשו תוכנ ;  
) ג  (  ייח חוטיבמ  יפטוש תורבעה וא  ימולשת  ,  תוישיא היסנפ תוינכותמ וא למג תופוקמ
_____________  
4     גדמה חופינל תולקשמה בושיחו בויט תולועפ רחאל  ינותנ יצבוק לע  יססבתמ וז הדובעב  יגצומה  יאצממה
הייסולכואה ללכל  .   ילולכה  יינושארה  יאצממל  יהז חרכהב  ניא הפוריאל  יסחייתמה  יאצממה  כיפל
ה תא זכירש יפוריאה  וסרפב  לש  ושארה לגה לש תואצות SHARE   הפוריא .    הקוסעת  ,  ינב ברקב  יילכלכ  ירעפו  ייח תמר 50 הלעמו    129  
תויטרפו  , הקדצמו תונוזמ ימדמ  . יא  ייצל ושקבתה  יבישמה ול   ידמוע הסנכה תורוקמ 
 תושרל  ,  הסנכה תורוקממ דחא לכמ הסנכהה  וכס תא א הל  ,  תא  ולביק הבש הנשה
ו הסנכהה תא הנושארל  תא  הנשב הבצקה וא היסנפה  ולשת ישדוח לש ללוכה רפסמה
רקסה תנשל המדקש  . ילאיצוסה חוטיבה תוכרעמ לש תוינגורטהה  ע דדומתהל ידכ ,  
 ושרוה  הל תוידוחייה תואבצקו תויסנפ יגוס לולכלו ירוקמה  ולאשהמ תוטסל תונידמה .
5  
ב ג ה מ ר  ה גש ו ה ש    א תונידמה   יב  תויתאוושהו   ואית  לש  ההו ,      יידע   ילדבה  ורתונ
 ובשחב   איבהל  ארוקה  וא  רקוחה  לעש   ימיוסמ .
6  היסנפהו  תואבצקה  לש  חותינה 
 טרפה תמרב  רענ  ידברה תשולשב ) תיבה קשמ תמרב אלו (  ,  ינב ללכ רובע תאזו 50  
יהשלכ תיתקוסעת הירוטסיה  הלש הלעמו , ליג תוצובק יפלו  .  
Î ‰Ò Î‰ ˙ÈÙÒ   –     ייפסכה תורוקמה לכמ תיבה קשמ ינב לכ לש הסנכה ) הדובע  ,  תואבצק
תויסנפו  , תורחא תוסנכהו  והמ הסנכה  .(  
ÏÏÂÎ ‰Ò Î‰  ˙ –   הריד לע תולעבמ הפוקז הסנכה תפסותב תיפסכ הסנכה .  
È ˜˙ ˘Ù Ï ‰Ò Î‰ ˙   –   החפשמה  לדוגל  תנקותמה  הסנכה  ,  תוליקשה   לוסל   אתהב
טסה  ירגובמה רפסמש עבוקה  תויחה תושפנה רפסמ שרושל הווש תיבה קשמב  ייטרדנ
וב .  
‚ „„Ó ' È Â˘ÈÓÁÏ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ˙˜ÂÏÁÂ È È  Ì –   ג דדמ בושיחב ' י  תוקלחתה  ויווש יאל ינ
תיבה יקשמ לש הסנכהה ,  וניומ  תינקת שפנל הסנכהה יפל תיבה יקשמ ,  סחויש לקשמהו 
וב תויחה תושפנה רפסמל הווש תיב קשמ לכל  . הניומ הייסולכואה  יפ לע  ינושימחל 
 ילהת ותוא  , כ ש  הנומ  ושימח לכ 20 תושפנה ללכמ זוחא   . ג דדמ בושיח '  תוקלחתהל יני
 טרפ לכ לש  ייחה תמרש החנהה לע ססבתמ תונוש ליג תוצובקב  יטרפ  יב הסנכהה
תיבה קשמ לש תינקת שפנל הסנכהל הווש  .  
ÈÈ Ú ‰ÁÙ˘Ó ‰   –   לדוגל  יאתמה ינועה וקמ הכומנ התסנכהש החפשמ ה  , כ ש  ינועה וק
ל הוושה המרב רדגומ תינקת שפנל   50 תינקת שפנל הסנכהה  ויצחמ זוחא   .  
 
_____________  
5   ב הנידמ לכב  יבישמה וחוויד  הילעש תויסנפהו תואבצקה תמישר   11  רקסה  ולאשב תועיפומש תוירוגטקה 
ב תדעותמ " תוגירחה  בוק "  , טקייורפה לש  יצבקה תרדסמ דחא הווהמה .  
6    כ  , לשמל  , עומה הלחמ תבצק  יללוכ קרמנדו הידווש לש תואבצקה ינותנ קוח יפל תקנ  . תאז תמועל  ,  לש  ינותנה
 יקיסעמה  יקינעמש הלחמה ימד תא  יללוכ  ניא תורחא תונידמ לש  ג הארנכו לארשי  .  תוכימתה  יינמב
השירפל תורושקה ימואלה חוטיבה לש תויזכרמה תואבצקה לכ תוללכנ לארשיב  , הלטבא וא תוכנ  ,  הלמגה טעמל
 הסנכה תחטבהל )  ולאשהמ הטמשנ תועטבש  .(  130    וטיב דודו תודחא האל  
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הייסולכואה ללכב הדובעה חוכב תופתתשהה בצמ לע  יטרופמה  ינותנה ,  חווידה יפל 
ה לארשיבו הפוריא תונידמב ימצע ,  חולב  יגצומ  1 חפסנה לש   .  רועיש לע  ושאר טבמ
מ  ידבועה לארשיש דמל , קרמנד  ע דחיב   ,  ייוושו הידווש  , תינמנ ע     תונידמה תצובק 
תולעב  ידבוע לש הובגה רועישה   :   יב 35 זוחא  ל לארשיב    40 זוחא   ייוושב   .  תצובק
  יב ענה  ידבוע רועיש  ע  לוסה תיתחתב תמקוממה תונידמה 20 ל    25 זוחא   תא תללוכ 
הילטיא  , הירטסוא  , דרפס  ,  וויו היגלב  , וותבו    תואצמנ תפרצ   ,  רועיש  ע דנלוהו הינמרג
  יב ענה 28 ל    30 זוחא   .  ידבועה רועיש לש יאר תנומת חרכהב וניא  יאלמגה רועיש  ,
ש  וויכמ  ינב לש לטובמ אל קלח תומיוסמ תונידמב 50 ו  הלעמ  ילטבומ  מצע ורידגה   ,
תיב תורקעו  יכנ  .  חול 1  תא גיצמ  ב  ישנאה רועיש יבצמ לש  ינושה     תופתתשהה  חוכב 
לארשיב הדובעה , תונידמה תוצובק שולשמ תחא לכל עצוממב   , בו  לכל עצוממ 11  תונידמ 
לארשילו  הפוריא  . רובע   יגצומ   ירועישה רדגמ  יפלו  הייסולכואה  ללכ   .  הנומתה
תוינופצה תונידמה תצובקל המוד לארשיש הארמ  ינותנהמ תרייטצמה  :  רועיש הב שי
י הובג רועישו  ידבוע לש תיסחי הובג לש תיסח    יכנו  יאלמג  ,  לש תיסחי  ומנ רועיש  א
תיב תורקע  . תחא השקמ תויושע  ניא תוינופצה תונידמה  ,   יבל דנלוה  יב לדבהה טלובו
קרמנדו הידווש  .   הו  ידבוע לש  ה תיסחי  יהובג  ירועיש  ינייפאמ הידווש תאש דועב
תיב תורקעו  יכנ לש דואמ  יכומנ  ירועישו  יאלמג לש  , נלוהב  הובגה רועישה טלוב ד
 יאלמג לש תיסחי  ומנה רועישהו  יכנ לשו תיב תורקע לש  . רחא תמקוממ לארשי י  
 תוכנ בצמ לע  יחוודמה לש הובגה רועישב דנלוה ) 6.1 ו    8.8  יזוחא   , המאתהב  (   וקמבו
  ילטבומה רועישב קרמנד ינפל  ושארה ) 6.9 ו    4.7  יזוחא  , המאתהב   .(   יהובג  ירועיש
כנ לש תיסחי  היגלבבו דרפסב  ג ואצמנ תו ) 4.8   ו   4.3  יזוחא   , המאתהב ( ,   ירועישו 
 היגלבבו הינמרגב  ג וחווד  ילטבומ לש  יהובג ) 4.9 ו    4.7    יזוחא ,   המאתהב  .(   אכ
  יבל לארשי  יב תילכלכה תוליעפה בצמ לע הלאשה חסונב לדבההש שיגדהל  וקמה
  לוסב לארשי לש הובגה המוקימל אוה  א  רות הפוריא  רועיש  לוסבו  יכנה רועיש
 ילטבומה  ,   כש 3.5  יזוחא   התימצ תוכנ לע וחוויד דבלב  ) ראשהו ,   3.5  יזוחא  ,  תוכנ לע 
תינמז ( , ו   יזוחא השולש  הדובע  ישפחמה  ילטבומ  הש וחוויד דבלב   ) ראשה ,    השולש
 יזוחא , הדובע   ישפחמ   ניאש  וחוויד   . (  הנופצו  הפוריא  זכרמ  תונידמל  האוושהב
לארשילו  , יב תרקע דמעמב  ישנה לש הובגה רועישב תוטלוב תוימורדה תונידמה שולש  ת
–     יב 21    זוחא  ינב ללכמ 50 ל הילטיאב הלעמו    32 זוחא  דרפסב   . דנלוה וז הניחבמ  ,
ה י גל ב    ג ר ת ו י  ה ת ו ח פ  ה ד י מ ב ו ,   תוימורדה  תונידמל  תומוד  .  תוצובק   יב  האוושהה
תומוד תונקסמל הליבומ רדגמ יפל תונידמה  . ועיש   ילארשיה  ירבגה ברקמ  ידבועה ר
 קרמנדבו הידוושב רועישל ההז ) 43 זוחא  (  ,   ייוושב רועישהמ  ומנ  א ) 50 זוחא   .(  רועיש
 לארשיב תודבועה  ישנה ) 29   זוחא  ( רחא לדוגב יעיברה אוה י הידווש  ,   ייוושו קרמנד  )   יב  הקוסעת  ,  ינב ברקב  יילכלכ  ירעפו  ייח תמר 50 הלעמו    131  
31 ל    34 זוחא   .(  לארשיב  ילטבומו  יכנ לש רתוי  יהובגה  ירועישה ) טעמל  רשאמ 
הניוצש האוושהה תלבגמבו  יכנב רבודמשכ דנלוהב  (  ברקב  הו  ישנה ברקב  ה ופצנ
 ירבגה  .  תיב תורקע לש דמעמב  מצע ורידגהש תוילארשיה  ישנה רועיש ) 15 זוחא   (   ומנ
הפוריא תונידמ לש תוצובקהמ תחא לכ לש עצוממהמו יפוריאה עצוממהמ  .  תורקע רועיש
ר  חווטב  ענ   ישנה  ברקב  תיבה    יבש  בח 2   3    יזוחא  ל  קרמנדבו  הידוושב   58 זוחא   
דרפסב  , כ ש תוימורדה תונידמל רתוי המוד דנלוה  .  
 חול 1  
 ÈÙÏÂ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ Ï˘ ÈÓˆÚ ÁÂÂÈ„ ÈÙÏ ‰ÏÚÓÂ ÌÈ˘ÈÓÁ È · ˙Â‚ÏÙ˙‰
¯„‚Ó  : ‰ÙÂ¯È‡ ˙ÓÂÚÏ Ï‡¯˘È· ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÏÏÎ·  
לארשי   הפוריא    
   ורד   זכרמ   תוינופצ   עצוממ    
          ‰Ò " Î    
42.0   48.0   54.2   45.6   51.0   יאלמג  
34.5   20.8   28.0   33.7   26.3   דבוע  
6.9   2.4   4.1   2.6   3.4   לטבומ  
6.1   2.3   2.7   5.8   2.9   הלוח  
8.9   26.2   10.9   11.4   16.1   תיב רקע  
1.6   0.3   0.2   0.9   0.3   רחא  
          ÌÈ¯·‚  
41.6   63.6   56.6   49.3   58.2   יאלמג  
42.6   30.4   34.8   41.0   34.0   דבוע  
6.9   3.2   4.8   3.3   4.1   לטבומ  
6.9   2.4   3.4   5.5   3.3   הלוח  
0.2   0.3   0.4   0.5   0.4   תיב רקע  
1.8   0.1   0.1   0.5   0.1   רחא  
          ÌÈ˘   
42.3   36.3   52.3   42.4   45.6   יאלמג  
28.6   13.6   22.4   27.6   19.8   דבוע  
6.8   1.9   3.6   2.0   2.8   לטבומ  
5.6   2.1   2.1   6.0   2.5   הלוח  
15.2   45.6   19.4   20.7   28.8   ב רקע תי  
1.4   0.5   0.3   1.3   0.5   רחא  132    וטיב דודו תודחא האל  
  ילדבהה תא  ה  קשל  בומכ  ייושע  ידבועה רועישל סחיב תונידמ  יב  ילדבהה
  יילוגסה  ירועישה תא  הו רדגמ יפל הבכרהבו תרגובמה הייסולכואה לש יליגה הנבמב
רדגמו ליג תצובק לכ  ותב הדובעה חוכב תופתתשהה יבצמ לש  .  לע  יטרופמה  ינותנה
הה בצמ  יפל הדובעה חוכב תופתתש עברא  תחא לכבו הייסולכואה ללכב ליג תוצובק 
 תוחולב  יעיפומ תונושה תונידמב רדגמה תוצובק יתשמ 2 ו    3 חפסנבש   . ידכ  תא תוכנל 
הייסולכואב   ידבועה  רועישב  תונידמ   יב   ילדבהה  לע  היפרגומדה  תעפשה  ,  בשוח
דיחא יפרגומד הנבמ סיסב לע הנידמ לכל רועישה  . פתה  לכל תעצוממה רדגמהו ליגה תוגל
דיחא סיסבכ שמשל הרחבנ האוושהב תוללכנה הפוריא תונידמ  . בושיחה תואצות  ,   ניאש
הדובעב טוריפב תוגצומ  ,  גוריד תנומת תא הנשמ וניא היפרגומדל  וקיתה  נמאש תוארמ
 ידבועה רועיש יפל תונידמה  , א לב  תוחפה תונידמב  ידבועה רועיש תא דירומ אוה 
" ונקז ת  " ה תונידמב ותוא הלעמו " תונקז  ."  ייווש לש היפרגומדה וליא  , קרמנד  ,  הידווש
יפוריאה  עצוממל  ההז  התיה  לארשיו  , היה   ומנ   הב   ידבועה  רועיש   
ב   3.5   4.5 זוחא   י לעופב רועישהמ  ,   וליאו  הובג היה הילטיאבו דרפסב  ידבועה רועיש 
ב ינש זוחא   י לעופב   תוא   ייפאמה  רועישהמ   .    י ש ר ת 1    ה א ר מ  ד ו ע  לע  דומעל   רד
הדובעה חוכב תופתתשהה בצמ לע יפרגומדה הנבמה תעפשה  .  תוחיכש תא גיצמ אוה
 ליג יפל לארשילו הפוריא תונידמ לכל עצוממב  יאלמגה תוחיכש תאו  ידבועה )  יצר  .(
 עצוממהמ   ומנ לארשיב  ימצע  חוויד  יפל   ידבועה  רועישש  רוריבב  הלוע   ישרתהמ
 ליגב יפוריאה 50   55 ,   א  הובג  ליג לעמ יפוריאה עצוממהמ  55  .  ליגמ 55    הלעמו  תמוקע
הפוריא עצוממ לש  ידבועה תמוקע לעמ תאצמנ לארשי לש  ידבועה  .  הכופה הנומת
 יאלמגה רועישל סחיב תרייטצמ  :  ליגמ 55    הלעמו  תאצמנ תיפוריאה  יאלמגה תמוקע
תילארשיה לעמ  . ריאב השירפהש  כ לע תוזמרמ  ג  יאלמגה תומוקע  הפו )  לכל עצוממב
תונידמה  ( לארשיבש  וזמ  רתוי  תמדקומ  .  תוליעפ  יבצמ  לע  לארשיב   יחוודמה  רועיש
 תילכלכ "  ירחא  "  הדובעה ליגב  ה הפוריאב עצוממה רועישל המוד 50   64 )   לש עצוממ
27   זוחא  (  ליגב  הו 65  הלעמו  )  לש עצוממ 18 זוחא  .(    הקוסעת  ,  ינב ברקב  יילכלכ  ירעפו  ייח תמר 50 הלעמו    133  
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  ישרת 2 למגהו  ידבועה לש תויוגלפתהה תא הוושמ  לאל לארשיב  יא ה  שולש לש 
הפוריא תונידמ לש תוצובקה  . זכרמהו  ופצה תונידמל האוושהב  , ה " תותיחנ  "  לארשי לש
 ליג דע תיפצנ  ידבועה רועישב 57   58  , רתוי  ירגובמה  יליגב אל  א  . תאז תמועל  ,
 ורדה תצובק לש  ידבועה תמוקע לעמ הלוכ תאצמנ לארשי לש  ידבועה תמוקע  .  ידכ134    וטיב דודו תודחא האל  
ה תא שיחמהל  ינותנ רפסמ  ייצנ הנומת  :  ליגה תצובקב  ידבועה רועיש 50   54  לארשיב 
 אוה 68   זוחא  , היגלבב רועישל המוד  ,  הירטסואו דנלוה ) כ   70   זוחא  .( לבא  הובג אוה 
  וויבו דרפסב רועישהמ ) 57 ו    62   זוחא  , המאתהב  (  קרמנדבו הידוושב רועישהמ  ומנו ) 86  
ו   81   זוחא  , המאתהב  .(  ליגה תצובקל רבעמב 55   59 הירטסואב  ידבועה רועיש  ,    הילטיא
  דואמ  דח   פואב  דרוי  היגלבו ) ב   20 זוחא  רתויו   . ( לארשיב  תטלוב  תוחפ  וז  העפות  ,
הידווש  , קרמנד  , הינמרגו   ייווש  ,   ליגה  תצובק  ברקב   ידבועה  רועיש  יכ   א 60   64  
ב  ליבקמה  רועישהמ   יידע   ומנ  לארשיב עברא לא  תונידמ  ה .    ל י גמ 65    ה ל ע מ ו  רועיש
בועה הפוריא  תונידמ  לכ  תא   ייפאמה  רועישהמ  הובג  לארשיב   יד  : העבש     יזוחא
ל האוושהב   1   5  יזוחא  תונידמה ראשב   .  
לארשיב תוריעצה ליגה תוצובק לש הקוסעתה תשלוח   מ הפוריאל האוושהב הז   ורתיו 
 תיסחי  ירגובמה  יליגב הקוסעתה  הזמ  ישנה ברקב רשאמ רתוי  ירבגה ברקב  יטלוב  .
עיש תמוקע  עצוממה תמוקעל תחתמ תאצמנ לארשיב  ירבגה לצא ליג יפל  ידבועה רו
 ליג דע יפוריאה 56  , הז ליג רחאל הילעמ  א  .  תודכלתמ טעמכ  ישנה לצא תומוקעה
 יליגה ריצ לכ  רואל  .  כ  , לשמל  ,  חולבש  ינותנה 2   ירבגה רועישש  יארמ חפסנה לש 
 ליגה תצובקב לארשיב  ידבועה 50   54 ב  ומנ    10   15    תונידמב ליבקמה רועישהמ זוחא
 יהובג הקוסעת ירועישמ תונהנה ;     יארמ  ה דוע ש   12 זוחא   ינב  ילארשיה  ירבגהמ 
65  ידבוע   , כ תמועל   4   6  יזוחא  תונידמה ראשב   .  
יא לש בצמל האלמ הקוסעת לש בצממ טלחומו דח רבעמ חרכהב הניא השירפ    תוליעפ
היסנפמ  ייקתמ טרפה ובש תילכלכ  . ל הבוגתב  תויפוריא תונידמ הדובעה קוש תוחישק
תונוש תורוצב הדובעה חוכמ תמדקומ האיצי תורשפאמ תובר  .  חוטיבו הלטבא חוטיב
ה  תוכנ    הקוסעתמ  רבעמב  הכר  התיחנ  תורשפאמה  ילאיצוסה  חוטיבה  תוינכות  יתש 
השירפל  .  בקע ילמרונה השירפה ליג ינפל תואכז תונקמ  ה רדעה יקלח וא אלמ הקוסעת   .
ליבקמב ת  ג תולעופ  הל  ו   ויק  ומינימ תוחיטבמה תוירויש החוור תוינכ )  תחטבה ומכ
לארשיב הסנכה (  , השירפל הקוסעת  יב רשג לש דיקפת תואלממ  כבו  .  תומיוסמ תונידמב
תואירב לש תוביסמ הדובעה קושמ  יאצויל קר הנעמ קפסמ וניא תוכנ חוטיב ,     ג אלא
ש   ירגובמ  לש   תקוצמ   ורתפל  רישכמ  שמשמ  קושב  דוע   ישרדנ   ניא   הירושיכ
הדובעה  . תה  יב הפולחת  ייקתהל היושע הז הרקמב ו הלטבאו תוכנ תוינכ  . ת דצב ו  תוינכ
 תימואלה המרב השירפ  ורט תוינכות לארשיב  גו הפוריאב תולעופ ילאיצוסה חוטיבה
 ייגולונכט  ייוניש לשב וא  ימיוסמ  יפנעב תוליעפה תוקמטצה לשב תיפנעה המרב וא .  
 ההז וניא תמדקומה השירפה  ילהתב תואלממ תונושה תוינכותהש דיקפתה  ותובישחב
תונידמה לכב , אוהו  ,    בומכ  ,  לשו הנידמ לכב  ילעופה  יידסומה  ירדסהה לש אצוי לעופ
הדובעה קוש  יבל הלא  ירדסה  יב  ילמוגה תועפשה  .    הקוסעת  ,  ינב ברקב  יילכלכ  ירעפו  ייח תמר 50 הלעמו    135  
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תוירוגטקב תילכלכה  תוליעפ בצמ תא ורידגהש  יטרפה ירועיש  תותימצל הכנו לטבומ 
 דיקפתל  היצקידניא  שמשל   ילוכי  וירחאו  השירפה  ליגל  תוכומסה  ליגה  תוצובקב
   יכנלו   ילטבומל  הסנכה  תוחיטבמה  תוכרעמה  תואלממש )  הדובעה   שמהב  יכ   א
 ינייאורמהש תואבצקל  ג סחייתנ  הילע וחוויד   .( חפסנב  יעיפומ  יטרופמה תוחולה ,  136    וטיב דודו תודחא האל  
  ישרתו 3  יסופד תא  יגדמ  תורחבנ תונידמ שולשל האוושהב לארשיב העפותה  : דנלוה  ,
הילטיאו הינמרג  .   ימוד לארשיב  ילטבומהו  יכנה ירועיש לש ליג יפל תונתשהה יסופד
 תא  ינייפאמה הלאל בור הפוריא זכרמ תונידמ   .  השירפה ליג ינפלש  יליגב )  ליג ש  וב 50  
תוחפל זוחא  יאלמג  מצע  ירידגמ   ( יכלוה  ירועיש  יפצנ  ילטבומו  יכנ לש  ילדגו    ,
ו  ילטבומה רועישב רקיעב תטלוב היילעה  . מ הלוע  ילטבומה רועיש לארשיב  הנומש
 יזוחא  ליגה תצובקב  40   54 ל    13 זוחא   ליגה תצובקב  55   59 ל דרויו    4   5  יזוחא   יתשב 
תורגובמה  ליגה  תוצובק  . המוד  הנומת  הלגמ   ירבגלו   ישנל  דרפנב   ינותנה  תניחב  .
   ישרת 4     תומגמ   תוא  לע  דיעמ    ג הינמרגב  . דנלוה  , תאז  תמועל , מגוד  תשמשמ  ה  
תוכנב הלטבא לש הפולחתה לשו תוכנה ליבש לש תויטננימודל  .  רועישש הארמ  ישרתה
כ לש אישל דע יתגרדה  פואב הלוע  יכנה   20 זוחא   ליגב  65 ל לפונ  כמ רחאלו   זוחא ינש
בוריקב  . תאז תמועל ,   תונ דנלוהב  ילטבומה רועיש   כו ליגה תוצובק לכב תיסחי  ומנ ר
תורחאה תונידמל האוושהב  .  הילטיא )  וויל המודב  ( רחא  גד תפקשמ  :   יכנה ירועיש  ה
  יכומנ תונושה ליגה תוצובקב  ילטבומה ירועיש  הו תיסחי  ,  קשמ הז אצממו  ,  לככ
הארנה  , היסנפה תכרעמ תרגסמב תמדקומ השירפל  ירדסה לש רתוי הברה תוחיכשה תא .  
ל  חו 2 ל ינויצחהו עצוממה השירפה ליג תא גיצמ  הלא  יאלמג  מצע ורידגהש   ,   ות
 ינב לכ  יב הנחבה 50  ינב  יבל הלעמו  50   64  .  עצוממה השירפה ליג ב   ומנ הפוריא
ב עברא ארשיב עצוממה השירפה ליגמ  ינש   ל –   56.3  תמועל  60.2  , המאתהב  .  רעפה
בלב  ייתנשכ לע דמוע השירפה ליג  ויצחב  ד –   59    תמועל הפוריאב 61 לארשיב   .   יאצממ
 יפקשמ הלא  ,  בומכ  ,  הפוריא לע לארשי לש הנורתי תא ) עצוממב  (  הקוסעתה ירועישב
ליגב  יהובגה א רתוי  ירגובמה  י  . תיסחי  ילודג הפוריא תונידמ  יב  ילדבהה  :  ליג
 יב ענ עצוממה השירפה   54.1   54.5   היגלבב  ,   יבל דנלוהו הילטיא 60 הידוושב   .  רשאב
ל ינויצחה השירפה ליג  , הידווש  ,  שארב תוליבומ  ייוושו דרפס ) 62 הנש  (  , לארשי ינפל  א  ,
 תונידמה תמישר תא תורגוס הירטסואו היגלב וליאו ) 57 הנש   .(  ליגל תדרפנ תוסחייתה
 הדובעה ליגב  יאלמג לש השירפה )  ינב 50   64  (  לארשיב תמדקומה השירפה ליגש תדמלמ
פוריא תא  ייפאמה ליגל המוד  ה –    לע דמוע עצוממה השירפה ליג 53.7  לע  ויצחהו  55  .
 השירפה ליג לע  ינותנה ) הנורחאה הדובעה  ויס ליג  (  ינב לש 50   מצע ורידגהש הלעמו 
 ילטבומ וא  יכנ  , ו חולב  יגצומ  ניא  ,  הפוריאב הלטבאהש  יארמ  לע הלח ליג  יא  
ריעצ  י לארשיב רשאמ רתוי   :  אוה  ילטבומה לש עצוממה השירפה ליג 51.5  הפוריאב 
  תמועל 56.5 לארשיב   .  השירפה  ליג  תאוושהמ  תלבקתמ  רתוי  תטלובו  המוד  הנקסמ
יכנה לש עצוממה    –   46.7  תמועל הפוריאב  54.8 לארשיב  .      הקוסעת  ,  ינב ברקב  יילכלכ  ירעפו  ייח תמר 50 הלעמו    137  
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הדובע ליגב הייסולכוא   הייסולכואה ללכ      
ÔÂÈˆÁ    ÚˆÂÓÓ   ÔÂÈˆÁ    ÚˆÂÓÓ   הנידמ  
55.0   53.7   59.0   56.3   הפוריא  
55.0   53.6   57.0   55.3   הירטסוא  
58.0   56.4   60.0   56.8   הינמרג  
54.0   51.8   62.0   59.9   הידווש  
60.0   57.3   59.0   54.6   דנלוה  
53.0   51.7   62.0   58.9   דרפס  
53.0   51.4   56.0   54.4   הילטיא  
56.0   55.2   58.0   55.9   תפרצ  
56.0   53.6   60.0   58.5   קרמנד  
53.0   51.6   60.0   58.0    ווי  
58.0   55.7   62.0   57.7    ייווש  
56.0   53.5   57.0   54.1   הייגלב  
55.0   53.7   61.0   60.2   לארשי  
 
áëøä    äéñðôîå úåàáö÷î úåñðëää  
תב וזמ וז תולדבנ תויברעמה תונידמה ירוביצה ליהמ   ה  תכרעמ  ומימ הנבמ לש יטרפ
 ינושה היסנפה ירדסהל תונוש הייסולכוא תוצובק לש תושיגנה תדימבו היסנפה  .  ליהמתה
ירוביצה   ה  תחטבהב הנידמה לש תוברועמה תדימ תא  קשמ היסנפה  ומימ לש יטרפ
השירפה רחאל  ישישקל הסנכה  , תימואלניב האוושהב בושח טביה אוה  כיפלו  . מימה   ו
   טוש  סיסב  לע  ללכ   רדב  אוה  תירוביצה  תכרעמה  לש )  חוטיבה  ימד  הבש  הטיש
 ילבקמ   ישישקהש  תויסנפה  תא   ינמממ   ייחכונה   ידבועה   ישירפמש  . (  תוכרעמ
תויטרפ היסנפ  , תאז תמועל  ,  ויתועקשה תא תוחיטבמו רבוצ  ומימב תונמוממ  יאלמגה לש
  רד  והה קושב הגשוהש האושתה  .  תכרעמהש דועב  תירוביצה  הפושח רקיעב   וכיסל 
יפרגומדה  ,  תיטרפה תכרעמה  הפושח העקשהה ינוכיסל  והה קושב   .  תויוברעתהה  ווגמ
 לע  ישקמ לודג קיסעמ  ג איה הלשממהש הדבועהו היסנפה תוכרעמב הלשממה לש
דח  וימ   תויטרפו תוירוביצ תויסנפל תויסנפה לש יעמשמ  .  השיגה תא ונצמיא וז הדובעב138    וטיב דודו תודחא האל  
 תא תשמשמה  תונידמ רובע  יאצממה לש  ושארה  וסרפב עיפומה חותינה SHARE  
הפוריא  . ילאיצוסה חוטיבה קוחב תונגועמה תוינכות  ה תוירוביצ תוינכות ;    ה    תוקינעמ
 תיסחי תיתקוסעת היסנפ וא וזכ טעמכ וא תילסרבינוא איהש תיסיסב היסנפ וא הבצק
דבועה  לכ  תא  הסכמה  תירוטדנמ  תינכותב  הדובעמ  הסנכהל  יאמצעהו   יריכשה   י  .
 תופתתשמה הפוריא תונידמ לכב ידמל ילסרבינוא אוה תירוביצה תכרעמה לש יוסיכה
יורפב י טק  . תוינופצה תונידמב ,   לארשיב  ג ומכ  ,  טעמכ תמלתשמה תיסיסב הבצק הגוהנ
 לוכל  ,  הבש תירוטדנמה תיסחיה היסנפה הגוהנ המורדו הפוריא זכרמ תונידמב וליאו
 לכ טעמכ  יסוכמ  ידבועה  .  תויושר ידבועל וא הלשממ ידבועל היסנפה הז  וימ יפ לע
 תויסנפה   יינמב  ללכית   ידבועה  ללכ  תא  הסכמה  קוחב  תנגועמ  הניאש  תוילפיצינומ
תויטרפה תויתקוסעתה  , תיביצקת היסנפב רבודמ  א  גו ירוביצ  ומימה  א  ג  ,  ומכ
ב לארשי  . מגוד ה תפרצב תכרעמה איה תרחא   .  ינש תללוכ איה מ  יביכר  :  תיסיסבה היסנפה
 תלהונמה המילשמה היסנפהו ב יעוצקמ סיסב לע תנגרואמו  ייתרבחה  יפתושה ידי  .  ינש
מ  יירוביצכ  ירדגומ הלא  יביכר .
7    
 חול 3   כו היסנפה תכרעמ לש  ידברה תשולשב היסנפ וא הבצק ילבקמ רועיש תא גיצמ 
פמו תואבצקמ הסנכהה לכ  סב דבור לכ לש יסחיה קלחה תא היסנ  . סחייתמ חותינה  
הייסולכואל   ה הקולחה יפל והשלכ יתקוסעת רבע  ע וז  :  דבורב   ושארה ירוביצה הלא   
לבקמש  י  תואבצקהמ תחא תוחפל  ) ז י הנק  ,  יראש  , תרחא הבצק וא תוכנ  (  תויסנפהמ וא
תוירוביצה ;  ינשה דבורב   ילבקמש הלא  ייטרפ היסנפ ירדסהמ תיתקוסעת היסנפ  ;  דבורב 
 ישילשה  ילעב שח   ייטרפ  יישיא היסנפ תונוב ) למג תפוק ומכ  ( יטרפ  ייח חוטיבו .
8  
 הפוריא תונידמב תילסרבינוא טעמכ איה תירוביצה היסנפה תכרעמש  ירומ  כא  ינותנה
לארשיבו :
9 ל    90 זוחא   ינבמ רתויו  65 תוירוביצ היסנפ וא הבצק שי הלעמו   . אלה היסנפה  
הפוריאב החיכש הניא ינשה דבורב תירוביצ , ההו  ידמל  יטלוב תונידמה  יב  ילדב  .  וויב  ,
דרפס  , תפרצ  , היגלב  ,  הילטיאו הירטסוא  קר  תיתקוסעת היסנפ שי  יאלמגהמ חינז רועישל
תיטרפ ,     יב ענ רועישה תונידמה ראשב וליאו 62 זוחא  ו הידוושב    57 זוחא  ל דנלוהב    17  
זוחא הינמרגב   .  ייוושב רועישה  , אוה  א תיסחי הובג לארשיבו קרמנדב :   יב  30 ל    37  
זוחא  ,  יטולחל טעמכ ילסרבינוא קרמנדבו  ייוושב ירוביצה דבורה יכ  א  .  לש יוסיכה
 לע הלוע וניאו רתוי דוע  ומנ ישילשה דבורה 10  יזוחא  תונידמה לכב  יאלמגה ללכמ  ,  
 ינבמ תישימחכ הבש הידווש טעמל 50 הלעמו  , יתקוסעת רבע  הלש  ,  היסנפמ  ינהנ 
ישילשה דבורה תרגסמב .    
_____________  
7   לש  יארמ  ינותנה   60 המילשמ היסנפ שי יתקוסעת רבע ילעב  יאלמגהמ בוריקב זוחא   .  
8   רוהט  פואב יטרפ היסנפ רדסהכ רדגומ ישילשה דבורה  ,  חווטל תונוכסחה תא ללוכ אוה רתוי הבחרה הרדגהבו
 ורא  . ישילשה דבורה לש  יביכרמ ינשל קר ונסחייתה וז הדובע תרגסמב  , מ  סאנ רקסב יכ  א רתוי בחר עדי  .  
9   הנקיז תבצקב הכזמה ליגל רבעמ  ה  יאלמגה בורש  וויכמ  ,  עדימהמ עבונה לארשיב יוסיכה רועישב רסחה  דמוא
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 חול 3  
 ÈÙÏ È˙˜ÂÒÚ˙ ¯·Ú Ì‰Ï˘ ÌÈ˘ÈÓÁ È · ·¯˜Ó ‰ÈÒ Ù Â‡ ‰·ˆ˜ ÌÈÏ·˜Ó‰ ¯ÂÚÈ˘
‰ÈÒ Ù‰ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ÌÈ„·¯ ‰˘ÂÏ˘  :  ˙Â È„Ó SHARE Ï‡¯˘ÈÂ   
Á˙    65+   64-60   59-50   ‰Ò " Î   „·Â¯    
   88.9  56.6  19.9  60.0   1   ‰ÙÂ¯È‡  
   22.7  14.6  2.7  14.5   2    
   3.3  2.7  0.6  2.3   3    
88.8  89.1  76.6  31.3  66.6   1   ‰È¯ËÒÂ‡  
6.5  6.6  6.0  2.0  4.9   2    
4.7  2.5  2.6  1.8  2.3   3    
88.9  91.4  54.6  18.2  61.3   1   ‰È Ó¯‚  
7.5  17.1  9.8  1.7  10.8   2    
3.6  4.6  3.5  0.2  3.0   3    
72.1  95.2  42.9  31.1  64.9   1   ‰È„ÂÂ˘  
22.4  62.0  14.5  2.3  33.9   2    
5.6  18.2  9.1  3.2  11.5   3    
56.1  94.3  36.1  22.8  56.2   1   „ ÏÂ‰  
30.2  57.0  27.0  4.0  30.7   2    
13.6  5.8  5.8  1.8  4.2   3    
95.3  78.8  42.6  20.5  55.3   1   „¯ÙÒ  
3.7  1.4  1.9  1.1  1.4   2    
0.9  0.8  0.4  0.4  0.6   3    
92.8  84.8  67.4  21.8  61.4   1   ‰ÈÏËÈ‡  
6.7  6.4  5.3  1.4  4.6   2    
0.5  0.2  1.2  0.5  0.5   3    
97.4  95.1  71.4  17.7  62.2   1    
1.5  0.8  2.2  2.3  1.6   2   ˙Ù¯ˆ  
1.1  3.1  2.2  0.6  2.0   3    
71.4  94.8  56.4  24.9  60.3   1   ˜¯Ó „  
24.7  34.0  13.0  2.8  17.9   2    
3.9  10.9  3.7  0.5  5.5   3    
98.0  86.9  44.3  19.8  57.3   1    
1.4  1.1  1.0  0.1  0.7   2   ÔÂÂÈ  
0.6  0.6  0.4  0.1  0.4   3    
65.6  96.6  27.8  13.5  53.8   1   ıÈÈÂÂ˘  
29.5  37.0  24.2  4.6  22.4   2    
4.8  6.2  3.2  1.3  3.8   3    
92.7  82.6  60.7  29.4  59.5   1   ‰È‚Ï·  
4.8  3.5  6.3  3.6  3.9   2    
2.5  1.8  4.8  0.5  1.8   3    
51.9  88.2  46.6  18.4  52.8   1   Ï‡¯˘È  
44.2  30.4  26.8  9.2  20.7   2    
3.9  0.3  0.7  0.3  0.4   3    140    וטיב דודו תודחא האל  
כ לש יסחיה לקשמל  יסחייתמה  ינותנה  לכ  סב היסנפה תכרעמ לש  ידברהמ דחא ל
תונידמה  יב  ילדבה לע  ה  א  יעיבצמ היסנפמו תואבצקמ הסנכהה  :  דנלוהו לארשי
 לכ  סב  ושארה דבורה לש לקשמה יפל תונידמה תא גרדמה  לוסה תיתחתב תומקוממ
 היסנפמ הסנכהה –   52 ו    56 זוחא   , המאתהב  , כל האוושהב   70 זוחא   ייוושב   ,  קרמנד
ושו לו הידו   90 זוחא  תונידמה ראשב רתויו   . ליבקמב  ,  דבורב תיתקוסעתה היסנפה לארשיב
 הווהמ ינשה 44 זוחא    מ היסנפמו תואבצקמ הסנכהה  ס  ,  לש יסחיה לקשמה דנלוהבו
יסחי הובג ישילשה דבורה  ת –   14 זוחא   . הדובעמ תוסנכהל המודב  ,  תוקלחתהב  ויוושה יא
תויסחיה תויסנפה  , פה תויסנפה דוחייבו תויטר  , תיסחי הובג אוה  .  כל   לקשמב לודיגה 
 תללוכה הסנכהב תויטרפהו תויסחיה תויסנפה לש יסחיה )  לקשמב  וטיקה  ובשח לע
תלוכי  יטועמל  תוקנעומה  תואבצקה  וא  ילסרבינואה  יסיסבה  דבורה  (  תבחרהל  לעופ
תרגובמה הייסולכואה ברקב תוסנכהב  ירעפה  .  
נפ תלבק לש תוחיכשה דחוימב תניינעמ  ליגה תצובקב הבצק וא היס 50   59  , ש תורמל  
השירפה ליגל התברק , תיסחי הקזח  יידע תויהל הרומא הדובעה קושל התקיז   .  וז הצובקב
ה  יאצממה  יטלוב הלא :
10 )  א  (  שי ז תייסנפ ילבקמ לש תיסחי הובג רועיש י  תירוביצ הנק
הירטסואב תירוביצ תמדקומ היסנפ וא  ,  וויב  ג תמיוסמ הדימבו הילטיאב . )  ב  (  רועיש
  תיסחי  הובג  לארשיב  תיטרפ  תיתקוסעת  היסנפ  לע   יחוודמה – כ    10 זוחא  )  . ג  (  שי
 הידוושב תויטרפו תוירוביצ הלחמ תבצק וא תוכנ תבצק ילבקמ לש ההובג תוחיכש ) כ   30  
זוחא (  ,  קרמנדו דנלוה ) 16   18 זוחא   .( יסחי הובג רועיש הפצנ לארשיב  ג  ת –   13 זוחא  )   לש
 יעגפנו תיללכ תוכנ הדובע ) .( ד  (  שי  היגלבב הלטבא תבצק ילבקמ לש הובג רועיש ) 13  
זוחא (  ,  הינמרגבו קרמנדב ) העשת    יזוחא  (  הירטסואבו ) השיש    יזוחא  .(  רועישה לארשיב
מ  ומנ הלטבא ימד ילבקמ לש זוחא ינש  .  
 ליגה תצובקב 60   64 ז תויסנפ  ילבקמה רועיש  בומכ לדג  י תויתקוסעתו תוירוביצ הנק  ,
כ ש דו הילטיא תמדקומ היסנפ ילבקמ לש הובגה רועישב תוטלוב קרמנ  .   ג יתועמשמ
הלחמ וא תוכנ תבצק  ילבקמה רועישב לודיגה  : 34 זוחא  הידוושב   , 24 זוחא  דנלוהב   , 19  
 זו ח א ו  קרמנדב   16 זוחא  לארשיב   .  תיסחי  הובג  רתונ  הלטבא  ימד   ילבקמה  רועיש
הינמרגב  , ב ו תפרצ ב  וז ליג תצובקב  ג היגלב –   7   10 וחא   יז  .  ליגה תצובקב 65 ו  הלעמ  
 תובצק ילבקמ רועיש  ירבדה עבטמ  ילדג ה ז י ו הנק ה  ילבקמ רועישו  יראש ה  תויסנפ
ה ו תוירוביצ ה תויטרפ  ,  ליבקמב  א  ֵ טק  תובצק ילבקמ רועיש יתועמשמ  פואב  ה  תוכנ
ו ה הלטבא  .  
 
_____________  
10    וקמה תלבגמ תאפמ  יגצומ אל  יטרופמה  ינותנה  .  ירבחמהמ  לבקל  תינ .    הקוסעת  ,  ינב ברקב  יילכלכ  ירעפו  ייח תמר 50 הלעמו    141  
 úåñðëää úå÷ìçúäì íéããî  
הסנכהה  , הו תיטרפ הכירצל האצוהה " רשוע "   )   יסכנה יאלמ  יילאירהו  ייסנניפה  (   ה
תילכלכה החוורה תמרל  ילבוקמ  ידדמ  .  קשמ לש וטורב הסנכהב שמתשנ וז הדובעב
תיבה  ,  תללוכ הסנכהל תיפסכ הסנכה  יב הנחבה  ות )  הריד  יגב הפיקז תפסותב תיפסכ
תולעבב ( .
11  וטנ הסנכהה  )  ירישיה  יסמה יוכינב וטורב הסנכהה  (  הסנכהה לע הפידע
רל דדמכ וטורב   ייחה תמ )   ידמועה  יפטושה  יבאשמה  קיה תא תפקשמ איהש  ושמ
הכירצ תורטמל החפשמה תושרל (  ,  התע תעל  א   יא  הפיקז ללוכ ילארשיה  ינותנה  בוק
 ירישיה   יסמה  לש  .  תוקלחתה  יסופד  לשו   ייחה  תמר  לש  תימואלניבה  האוושהה
ב  ילדבהל  ה תנקותמה וטורב הסנכהה סיסב לע הכרענ תוסנכהה  חוכל סחיב תונידמ  י
 היינקה )  יחנומב PPP  (  לכ  ותב החפשמה לדוגל סחיב תיב יקשמ  יב  ילדבהל  הו
הנידמ  . מ  וויכ   ש  תונידמבש וזמ רתוי ההובג תויהל הטונ תורישעה תונידמב  יריחמה תמר
תוינעה  ,  ייחה תמרב  ירעפה  וצמצל לעופ היינקה חוכב  ילדבהל הסנכהה  וקית  .
תאז תמועל  ,  לשב יב ילילשה  אתמה    לדוגל  וקיתה הסנכהה תמרל החפשמה לדוג 
 לש רתוי ההובג תוחיכשב תונייפואמה תונידמה  יב  ירעפה תא ביחרהל הטונ החפשמה
  ילודג תיב יקשמ )  הבש תושפנה רפסמב  ( תורחאה תונידמה  יבל ;  לש ותעפשה יכ  א 
תיסחי הנטק תרגובמה הייסולכואב הז  וקית  . ינושארה  יאצממה מ  י   SHARE    הפוריא  
) Boersch-Supan et al., 2005 (   יב היינקה חוכב  ילדבהל הסנכהה  וקיתש  ידמלמ 
  יב  ייחה תמרב  ירעפה לדוג לע  נמא עיפשה תיבה קשמ לדוגב  ילדבהלו תונידמ
הפוריא תונידמ  ,  ייח תמר יפל  תוא גרדמה  לוסב תונידמה לש  מוקימ לע אל טעמכ  א  .  
 חול 4  תמרל  ידדמ רפסמ גיצמ  ה נכהה תוקלחתהב  ויוושה יאלו  ייח  תחא לכל הס
יפוריאה עצוממה תא  כו תונידמהמ .
12   ויצחהו עצוממה  ישמשמ  ייח תמרל  ידדמכ 
תונושה תונידמב תינקת שפנל תללוכה הסנכהה לשו תינקת שפנל תיפסכה הסנכהה לש  .
  ורויב  הבוקנ  הסנכהה )  ייתנש   יחנומב  ( היינקה  חוכל  תנקותמו  .  הסנכהה  דדמ  יפל
שמל עצוממב תינקת שפנל תיפסכה תיב ק  ,  תמר  לוס שארב תומקוממ דנלוהו  ייווש
 ייחה  . קרמנד  תוגרודמ   הירחא  , הידווש  , תפרצ  , הירטסואו  היגלב  .  תגרודמ  לארשי
 לוסה תיתחתב  , רחא י הפוריאב תוימורדה תונידמה   .  דדמכ תללוכה הסנכהב שומישה
ותיתחתב לארשיו  ווי תאו  לוסה שארב דנלוהו  ייווש תא ריתומ  ייח תמרל  , א  רפשמ  
קרמנדו הידווש לש  בצמל סחיב היגלבו תפרצ לש  בצמ תא  .  דרפס לש יסחיה הבצמ  ג
_____________  
11   שה  רעש  וויכמש שיגדהל שי  יקסעה רוזחממ דואמ עפשומ תורידה לש קו  ,  תודונתל הנותנ הפוקזה הסנכהה
תודח  .  והמ הסנכהה  ג  כל המודב  .  
12    ינפוא ינשב השעמל בשוח יפוריאה דדמה  : הנידמ לכ רובע ובשוחש  ידדמה לש טושפ עצוממכ דחאה  ,  ינשהו
שמל  אתהבו הפוריא תונידמ לכל דחואמה  בוקה סיסב לע בשוחש עצוממכ הנידמ לכ לש יסחיה לק  .  בושיחה
ללקושמ עצוממ השעמל בינמ ינשה  .  142    וטיב דודו תודחא האל  
רפתשמ  :  לוסה תיתחתמ ישילשה  וקמב הרתונ איה  נמא  , א לב  הניבש רעפה  צמטצה 
הילטיא  יבל  .   ייצל יואר ש  רוידמ הפוקזה הסנכהה איה  יקשמ לש הסנכהב תיסחי  טק חתנ 
תוינופצה תונידמב תיבה  , רגב  הירטסואבו הינמ ) 8   14  יזוחא  (  ,  תיסחי הובג ביכרמ  א
 דרפסב ) כ   40 זוחא   .(   יב ענ רועישה הפוריא תונידמ ראשב 18    זוחא  תפרצבו  ייוושב  
ל   28 הילטיאב  זוחא   .  הסנכההמ  עברכ  הווהמ  תולעבב  הריד  רובע  הפיקזה  לארשיב
תללוכה  , הנורחאה הצובקב תונידמל המוד איה  כבו  , הילטיאל דוחייבו  ווילו   .  
 חול 4  
˙ÂÒ Î‰‰ ˙Â˜ÏÁ˙‰ ÈÒÂÙ„ÏÂ ÌÈÈÁ ˙Ó¯Ï ÌÈ„„Ó  
˙È ˜˙ ˘Ù Ï ˙ÏÏÂÎ ‰Ò Î‰   ˙È ˜˙ ˘Ù Ï ˙ÈÙÒÎ ‰Ò Î‰      
 יסחיה קלחה  
ב הסנכהב   %  
 יסחיה קלחה  
ב הסנכהב   %  
  ושימח
 וילע  
  ושימח
 ותחת  
 „„Ó
‚ ' È È  
ÔÂÈˆÁ   ÚˆÂÓÓ  
  ושימח
 וילע  
  ושימח
 ותחת  
 „„Ó
‚ ' È È  
ÔÂÈˆÁ   ÚˆÂÓÓ   ‰ È„Ó  
50.4   3.3   0.464 19,478 28,624 53.5   1.8   0.473 16,588 24,637 הירטסוא  
51.1   3.5   0.470 21,139 31,172 53.4   2.2   0.480 17,973 27,472 הינמרג  
43.4   6.6   0.365 24,103 30,799 44.7   5.7   0.374 21,927 28,335 הידווש  
49.1   4.1   0.446 25,114 35,742 51.8   2.4   0.459 22,113 31,564 דנלוה  
60.5   2.2   0.568 9,843   17,912 68.0   0.0   0.588 6,023   10,346 דרפס  
51.6   3.2   0.476 14,423 21,223 57.7   0.7   0.503 10,375 15,329 הילטיא  
55.3   3.8   0.503 20,442 33,359 59.6   1.8   0.530 15,894 27,391 תפרצ  
44.2   5.4   0.390 25,582 33,022 46.0   4.1   0.402 22,153 28,641 קרמנד  
48.1   3.7   0.437 10,025 13,854 52.8   1.3   0.451 7,906   11,020  ווי  
48.5   3.1   0.462 28,365 39,968 52.5   1.0   0.470 23,236 32,899  ייווש  
57.9   3.3   0.531 18,304 33,488 62.6   1.2   0.559 14,010 27,268 היגלב  
53.0   3.6   0.480 9,009   12,859 53.8   2.1   0.505 6,696   9,620   לארשי  








ידכ   ותבו  הפוריאל  לארשי   יב   ייחה  תמרב   ירעפה  לש  לדוגה  ירדס  תא שיחמהל 
המצע הפוריא , סחייתנ  ל הנידמ לכ לש תללוכה הסנכהה לש  ויצחה  יבש סחיל    יב
ה  ללקושמה יפוריאה  ויצח ) תונידמה לכל דחואמה  בוקה סיסב לע בשוחמה  .(   ויצחה  הקוסעת  ,  ינב ברקב  יילכלכ  ירעפו  ייח תמר 50 הלעמו    143  
פוריאה  ויצחה תיצחמל הווש לארשי לש  י –   9,009  תמועל לארשיב שפנל הנשל ורוי 
19,711 הפוריאב ורוי   .  לע דמוע סחיה  וויבו דרפסב 0.57  . ה הצקב  ייווש תובצינ ינש  ,
קרמנד  , הידוושו דנלוה  ,  יפ אוה  תסנכה לש  ויצחהש 1.4   1.6 יפוריאה  ויצחהמ   .  
 חול 4 תללוכהו תיפסכה הסנכהה תוקלחתה יסופד לע  ידיעמה  ידדמ  ג גיצמ   :  דדמ
יג '  לכ  סב  וילעה  ושימחהו  ותחתה  ושימחה לש יסחיה קלחהו הסנכהב  ויוושה יאל ינ
הסנכהה  . ושה יא תוינופצה תונידמב אצמנ רתויב  ומנה תיפסכה הסנכהה תוקלחתהב  ויו ,  
קרמנדו הידווש ,  לע הלוע וניאש דדמ  ע  0.4  , ה הסנכהה ירעפ וליאו  ילודג  ופצנ רתויב 
תפרצב  , ב ו היגלב ב דרפס  .  הלוע דדמה  ויוושה יא  לוסב תוליבומה תונידמה שולשב
 לע תיתועמשמ 0.5  . ג דדמ  ע דרפס דחוימב תטלוב ' ל ברקתמה יני   0.6  .  תונמנה תונידמב
ע     יב ענ דדמה  ייניבה תצובק  0.45   וויב  ) ידמל עיתפמ אצממ  (   יבל 0.5  לארשיב 
הילטיאבו , ה  א תומקוממה     לוסה לש  וילעה שילשב   . ג דדמ '  תיפסכה הסנכהל יני
 ללקושמה יפוריאה עצוממהמ טעמב  ומנ לארשיב ) 0.52 ( ,
13  יפוריאה עצוממהמ הובג  א 
פה  טוש ) 0.48  .(  ידממ יפל תונידמה לש גורידה תא הנשמ וניא תללוכה הסנכהב שומישה
 ויוושה יא  . תאז  ע דחי  , ב  ומנ תללוכה הסנכהל דדמה תונידמה לכב   2   5   יזוחא 
תיפסכה הסנכהל דדמהמ  .  תשולש לש יסחיה  בצמ תא תרפשמ רוידמ הפוקזה הסנכהה
 ינושארה  ינושימחה  , שימחה  ובשח לע רקיעב  וילעה  ו  . תונידמה לכב  ,  הידווש טעמל
קרמנדו  ,  לע הלוע וניא תללוכה הסנכהה  סב  ושארה  ושימחה לש יסחיה חתנה העברא  
 יזוחא  ,  לע הלוע  וילעה  ושימחה לש יסחיה חתנה וליאו 45 זוחא   .  וקלחב תטלוב דרפס
 לטונה  וילעה  ושימחה לש יסחיה 60 ל האוושהב תללוכה הסנכהה לכ  סמ זוחא    43   44  
קרמנדבו הידוושב זוחא  . הפוריא זכרמ תונידמ בור  ע תמקוממ לארשי  ,   וילעה  ושימחהו
מ  הנהנ  התייסולכוא  לש   53 הסנכהה   סמ  זוחא   .   וילעה   ושימחה  תסנכה   יב  סחיה
 יפמ ענ  ותחתה  ושימחה תסנכהל 6.5  יפל הידוושב  27 דרפסב   .   ושימחה תסנכה לארשיב
 יפ טעמכ ההובג  וילעה 15 מ   ותחתה  ושימחה תסנכה  .   יבש סחיה  גש  ייצל יואר
תוסנכהב בוטיקה תדימל לבוקמ דדמכ שמשמ הסנכהה לש עצוממה  יבל  ויצחה  .  לככ
רתוי  ומנ סחיהש , תירטמיסא רתוי תויהל הטונ תוסנכהה תוגלפתה   .  חול ינותנמ 4  רשפא 
היגלבב רתויב  ומנה אוה סחיהש תוארל  , ב ו דרפס ב  תפרצ )   יב 0.51 ל    0.58 (  ,  הובגהו
 קרמנדבו הידוושב רתויב ) 0.77  .(  לע דמוע לארשיב סחיה 0.70  ,  תונידמ ראשל המודב
הפוריא .  
_____________  
13   ג דדמ '  הפוריא לש דחואמה  בוקהמ בשוחמה יני ) ללקושמה דדמה  (  לכ  ותב  ויוושה יא תא קר אל  ובשחב איבמ
הנידמ  , תונידמה  יב דובירה תדימ תאו תונידמ  יב  ויוושה יא תא  ג אלא  .  144    וטיב דודו תודחא האל  
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ישרת  ימ   4 ו א   4 ב עיצמ   י גיצמו רתוי יללכ טבמ   י  רוזיפ  ש  לש  ייחה תמר  יב  ירשקה ל
 ינב 50 הלעמו   , ו  ויוושה יא ה תונושה תונידמב ינוע  . רשק לע תדמלמ הנוילעה המרגאידה  
הסנכהה תוקלחתהב  ויוושה יא  יבל תינקת שפנל תיפסכה הסנכהה  ויצח  יב ילילש  ,   א
בג וניא  אתמה יכ ו  דחוימב ה ) 0.4    .(  תונידמב רתוי  ומנ תויהל הטונ הסנכהב  ויוושה יא  הקוסעת  ,  ינב ברקב  יילכלכ  ירעפו  ייח תמר 50 הלעמו    145  
הפוריאב רתוי תורישעה  .  ומנ  ויווש יאו ההובג  ייח תמר לש  וריצה ,    תונידמב ומכ
תוינופצה  ,   בומכ דיעמ   כ לע ההובג החוור תמרמ תינהנ תרגובמה הייסולכואהש  .  תמר
תיסחי הכומנ לארשיב  ייחה , עצוממהמ טעמב הובג  ויוושה יאו   .  ידממ לש האוושהה
 ינועה ) וטורב תיפסכה הסנכהה יפל  (  הלאל לארשיב ש רמאמב העיפומ הפוריא תונידמב    
  הכו דלבדנא לש ) הז  ויליגב לולכה (  , יש  כ לע העיבצמ איהו ע תינמנ לארש    תונידמה 
תרגובמה הייסולכואה ברקב תוינעה תוחפשמה רועישב תוליבומה  : 27 ל האוושהב זוחא   
32 ו דרפסב זוחא    29  ייוושבו הילטיאב זוחא   .  תלוחת  ע הידווש תבצינ ידגנה הצקב
 לש ינוע 15 זוחא   .   ישרתב הנותחתה המרגאידה 4  תיסחי הובג יבויח  אתמ לע העיבצמ  )
0.56  (  יב ג דדמ  יבל ינועה תלוחת  ' הסנכהה תוקלחתהב  ויוושה יאל יני  .  תולבוסה תונידמ
קומע  ויווש יאמ  ג לובסל תוטונ  יהובג ינוע ירועישמ  .  לארשי  נמא " תחתופ  "  תא
 ויוושה יא ידממבו ינועה ירועישב תוליבומה תונידמה לש  וילעה שילשה  ,   א   יא  איה
 לוסה שארב תבצינ  .  
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פ  טקייור SHARE    ינב לש  בצמ תא רוקחל רשפאמה רישע  ינותנ רגאמ רצי הפוריא 50  
בר הייארב הלעמו   ימואלניב טבמבו תימוחת  . ל האוושהב לארשי תא גיצה הז רקחמ   11  
הפוריא  תונידמ  ,  ייזכרמ   יאשונ  השולש  ודמע  האוושהה  דקומב  רשאכ  :  הקוסעת
השירפו  , ירוביצה  ליהמתה   ה סנפה  תכרעמ  לש  יטרפ   ירעפו   ייח  תמרל   ידדמו  הי
 יילכלכ  . לארשיש  ידמלמ השירפהו הקוסעתה יסופד לע  יאצממה ,     ייווש  ג ומכ
ו  תוינופצה תונידמה יתש –    הידוושו קרמנד –    ע תונמנ  הצובקה  תלעב  הובגה רועישה 
 רתויב  ינב ברקמ  ידבוע לש 50 הלעמו   . לא תונידמ ה  לוסה שארב ליבוהל תוכישממ  ,   ג 
כ ש  יאבומ תונידמה   יב   ייפרגומדה   ילדבהה   ובשחב   ,    ירעפה  יכ   א )  רועישב
 ידבועה  ( ה תוימורדה תונידמה  יבל  ניב " תונקז  "  ימצמטצמ רתוי  .   ידבועה רועיש
 היה לארשיב 31 זוחא   ,  אלו 35 לעופב אוהש יפכ זוחא   ,  לארשיב יפרגומדה הנבמה וליא
יפוריאה עצוממל ההז היה  . ל  ידבועה רועיש תומוקע  תועיבצמ הפוריאבו לארשיב ליג יפ
  יריעצה  יליגב יפוריאה עצוממהמ  ומנ לארשיב רועישהש  כ לע 50   55  ,  ליג לעמ  א
55 הפוריא  לע   ורתי  שי  לארשיל   . ליגה  לש  הקוסעתה  תשלוח א  לארשיב   יריעצה   י
הפוריא לש זכרמהו  ופצה תונידמל האוושהב  ג התפצנ  ,  תונידמל האוושהב אל  א
תוימורדה .  יליגה  לכ   צר  תא   ייפאמ  תוימורדה  תונידמה  לע  לארשי  לש  הנורתי   .
הפוריאב  גוהנהמ  רתוי  רחואמ  ליגב  הדובעמ  שורפל   יטונ  לארשיב   יאלמגה  :  ליג
ב יפוריאה עצוממהמ הובג לארשיב עצוממה השירפה עברא   ינש  ) 60.2  תמועל  56.3  .(146    וטיב דודו תודחא האל  
תאז  ע דחי , שמ יד  ה הפוריא תונידמ  יב ופצנש  ילדבהה   ייתועמ  ,  השירפה ליגו
מ ענ עצוממה   60 ל הידוושב    54 היגלבב   , דנלוהו הילטיא .  
 תואלממש דיקפתה לע  ג רוא תכפוש הדובעה חוכב תופתתשהה יבצמ לש האוושהה
 ינבל השירפ  ורט תוינכותכ הלטבא חוטיבו תוכנ חוטיב לש תוינכותה 50   64 ,    תאזו
פה  תכרעמ  תרגסמב  תמדקומ  השירפ  ירדסהל  האוושהב היסנ  .  תשמשמ  דנלוהש  דועב
מגוד ה תוכנה  ליבש  לש  תויטננימודל   ,  ליבש  לש  דיקפתה  טלוב  הינמרגבו  קרמנדב
הלטבאה , תמדקומ היסנפ לש רדסהה טלוב הילטיאב וליאו   . חוטיב תוינכות לארשיב  ג ,  
 הבר הדימב תורשפאמ הלטבאו תוכנ " הכר התיחנ  " השירפל הקוסעתמ רבעמב  .  לארשי
רחא תגרודמ י  דנלוה   קרמנד ינפל  ושארה  וקמבו תוכנ לע  יחוודמה לש הובגה רועישב
 ילטבומה רועישב  .  
הפוריאל המודב  , תילסרבינוא טעמכ איה לארשיב תירוביצה היסנפה תכרעמ  ג  : כל   90  
 ינבמ רתויו זוחא 65 תירוביצ היסנפ וא הבצק שי הלעמו   . אלה היסנפה    דבורב תירוביצ
הפוריאב דואמ החיכש הניא ינשה  , ע אקווד תינמנ לארשי יכ  א    תונידמה  )  תוינופצה
 ייוושו  ( ינשה דבורב תיתקוסעת היסנפ שי  יאלמגהמ לטובמ אל רועישל  הבש  .  לארשיב
ל   30  ינבמ זוחא  65  הלעמו  ילעב תיתקוסעת היסנפ שי תיתקוסעת הירוטסיה   ,  האוושהב  
ל   62 הידוושב זוחא   , 57 ו דנלוהב זוחא    37 קרמנדבו  ייוושב זוחא  .   ו  אצממה  לוא
ירוביצה ליהמתל עגונ הז  וחתב האוושהה לש יזכרמה   ה  היסנפמ הסנכהה לש יטרפ
תואבצקמו  .  לש יסחיה חתנה יפל תונידמה תא גרדמה  לוסה תיתחתב תמקוממ לארשי
תואבצקמו היסנפמ הסנכהה לכ  סב ירוביצה  ומימה  :  ירוביצה דבורב תואבצקה ימולשת
  ה לארשיב 52   סמ דבלב זוחא  היסנפמ הסנכהה לכ  .  האוושהב  א  ומנ הז רועיש
לארשיב  רשאמ  רתוי  בחר  ישילשהו  ינשה  דבורה  לש  יוסיכה   הבש  תונידמל  .  דועב
תיסחי היסנפ קינעמ יתכלממה ילאיצוסה חוטיבה הפוריא תונידמ רפסמבש  ,  חוטיבהש ירה
היסנפה לש יסיסבהו דיחאה דבורה תא קר חיטבמ לארשיב יתכלממה ילאיצוסה  , ב  תפסות
תלוכי יטועמל הסנכה תמלשה  , יתקוסעתה דבורב ברועמ וניאו  .  חוטיבב יוסיכה תבחרה
  ומימה תא רתוי דוע קזחת תירוביצ תרגסמב אלש הבוח תייסנפ תועצמאב דיתעב היסנפ
ירוביצה  ומימה  ובשח לע יטרפה  .  
 ייח תמרל  ידדמ תועצמאב הפוריא תונידמבש וזל לארשיב החוורה לש האוושהה ,  
ה תונקסמל הליבומ הסנכהה תוקלחתהב  ויווש יאלו ינועל הלא  : תישאר  ,  תבצינ לארשי
 ינב לש  ייחה תמר יפל תונידמה תא גרדמה  לוסה תיתחתב 50 הלעמו   ,  דרפסל דומצב
 ווילו  .  הווש לארשיב החפשמה לדוגלו היינקה חוכל תנקותמה תללוכה הסנכהה  ויצח
פוריאה  ויצחה תיצחמל  י –   9,009 מועל   ת 19,711 הנשל ורוי   . תינש  ,  לארשי ‰ È‡  הליבומ 
תוסנכהה תקולחב  ויוושה יא תמרב  ,  לוסה לש  וילעה שילשה תא תחתופ  א  . ג דדמ '  יני
 יפוריאה  עצוממהמ  טעמב   ומנ  לארשיב  תיפסכה  הסנכהה  תוקלחתהב   ויוושה  יאל
 ללקושמה ) 0.52 (  ,  טושפה יפוריאה עצוממהמ הובג  א ) 0.48  .( ע תינמנ לארשי    תונידמה   הקוסעת  ,  ינב ברקב  יילכלכ  ירעפו  ייח תמר 50 הלעמו    147  
 ייניבה תצובקב  ,   יב ענ דדמה  הבש 0.45   יבל  וויב  0.5 הילטיאבו לארשיב   . תישילש  ,  יא
הפוריאב  רתוי  תורישעה  תונידמב  רתוי   ומנ  תויהל  הטונ  הסנכהב   ויוושה  ,  תונידמו
קומע  ויווש יאמ  ג לובסל תוטונ  יהובג ינוע ירועישמ תולבוסה  .   ייח תמר לש  וריצה
וש יאו ההובג  ומנ  ויו ,   תוינופצה תונידמב ומכ  ,  תרגובמה הייסולכואהש  בומכ דיעמ
ההובג החוור תמרמ תינהנ  .  יאו הפוריאב עצוממהמ טעמב  א הכומנ לארשיב  ייחה תמר
 יהובג ינועהו  ויוושה טעמב  א ונממ  .  
 תוברעתה לש העפשהה אולמ תא תפקשמ הניא וטורב הסנכהה יחנומב החוורה תדידמ 
 לע הלשממה  ייחה תמר  ,  ויוושה יאו ינועה  ,  ובשחב  יאבומ  ניא  ירישיה  יסמה  כש  .
 תונידמה  יב  יבחר תוחפ  ירעפ לע העיבצמ התיה וטנ הסנכהה יפל  ייחה תמר תדידמ
יוסימה לטנב  ילדבהה לשב  . תוינופצה תונידמב דואמ הובג יוסימה ,     וויב דואמ  ומנ  א
דרפסבו  .  יסמה  לש  תויביסרגורפה  תדימ  יא  ידממו  ינועה  תמר  לע  עיפשהל  היושע 
 ייתרבחה  ידדמה יפל תונידמה לש גורידה לעו  ויוושה   ה וז הדובעב וגצוהש  יילכלכ  .
  ינותנה ומלשוישכל   יעגונה לארשיל , הוושמה רקחמה תא  ילשהל קר אל היהי רשפא   ,
  ייתרבחו  יילכלכ  יטביהל האוושהה תעירי תא ביחרהל  ג אלא  ירחא  .  
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çôñð  
א חול 1  
 ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ Ï˘ ÈÓˆÚ ÁÂÂÈ„ ÈÙÏ ‰ÏÚÓÂ ÌÈ˘ÈÓÁ È · ˙Â‚ÏÙ˙‰  
 ˙Â È„Ó· SHARE Ï‡¯˘È·Â    : ÏÈ‚ ÈÙÏÂ ÏÂÎ‰ ÍÒ  
Ï‡¯˘È ‰È‚Ï· ıÈÈÂÂ˘ ÔÂÂÈ   ˜¯Ó „ ˙Ù¯ˆ ‰ÈÏËÈ‡ „¯ÙÒ „ ÏÂ‰ ‰È„ÂÂ˘ ‰È Ó¯‚ ‰È¯ËÒÂ‡    
42.0   51.5   46.3   46.8 53.1   54.3   56.0   35.9   36.4   56.0   54.3   63.0   יאלמג  
34.5   23.9   40.1   24.5 37.6   27.8   19.8   21.2   29.7   38.0   28.2   21.0   דבוע  
6.9   4.3   1.7   1.5   4.6   3.5   2.1   3.3   2.1   2.1   4.9   2.8   לטבומ  
6.1   4.6   3.4   1.6   3.1   2.6   0.8   4.7   8.8   2.5   2.6   1.5   הלוח  
8.9   15.6   8.5   25.3 1.7   11.5   21.3   34.2   21.4   1.1   10.0   11.8   תיב רקע
54-50    
6.4   4.9   0.5   9.5   6.8   3.5   8.9   5.3   0.0   5.6   2.3   10.5   È‡ÏÓ‚  
68.2   71.7   81.8   62.0 81.0   76.3   63.8   57.3   70.5   86.1   76.8   70.8   „·ÂÚ  
7.9   6.9   4.7   2.2   9.0   5.4   6.7   7.1   4.5   4.0   10.3   8.7   ÏË·ÂÓ  
5.1   7.3   5.1   0.5   2.8   5.1   0.6   6.2   11.2   3.3   2.7   2.9   ‰ÏÂÁ  
10.7   9.2   7.9   25.6 0.5   9.8   20.0   24.1   13.8   0.7   8.0   7.2   ˙È· ¯˜Ú
59 55    
12.3   18.6   2.3   23.5 8.8   16.2   28.4   8.3   4.7   12.6   7.8   35.9   È‡ÏÓ‚  
58.5   44.5   73.6   48.8 70.9   57.8   39.4   48.8   57.1   74.9   63.6   41.8   „·ÂÚ  
12.5   10.6   2.1   2.6   12.6   8.4   3.7   6.7   3.4   4.2   12.5   6.4   ÏË·ÂÓ  
6.5   10.6   5.9   0.7   5.7   7.0   0.5   4.9   11.5   6.1   7.6   3.7   ‰ÏÂÁ  
9.1   15.5   16.1   24.5 2.0   10.7   27.8   31.0   22.5   1.4   8.7   12.3   ˙È· ¯˜Ú
64 60    
39.8   55.9   29.8   37.8 58.0   67.7   63.2   28.2   30.7   30.4   50.5   81.6   È‡ÏÓ‚  
32.8   16.3   47.8   28.9 34.5   12.9   13.0   22.2   19.3   58.1   23.5   6.7   „·ÂÚ  
5.2   5.7   2.2   3.5   1.1   6.7   2.6   7.6   3.1   4.5   7.0   1.1   ÏË·ÂÓ  
7.7   6.0   7.0   1.2   4.6   0.9   1.6   7.5   17.4   5.3   5.9   1.1   ‰ÏÂÁ  
13.1   15.6   13.3   28.0 1.8   11.0   19.7   33.3   27.5   1.1   12.9   9.5   ˙È· ¯˜Ú
65 הלעמו     
74.6   80.4   90.2   70.6 93.3   86.1   76.4   55.1   70.4   96.8   87.6   85.0   È‡ÏÓ‚  
6.8   0.8   5.0   1.9   2.9   0.4   3.1   1.6   1.1   2.0   2.0   0.9   „·ÂÚ  
4.0   0.2   0.0   0.3   0.3   0.0   0.1   0.1   0.0   0.0   0.1   0.0   ÏË·ÂÓ  
6.1   0.6   0.4   2.5   1.4   0.4   0.8   3.5   3.3   0.1   0.2   0.2   ‰ÏÂÁ  
6.8   17.8   4.4   24.5 2.0   12.6   19.7   38.6   22.5   1.1   10.2   13.9   ˙È· ¯˜Ú150    וטיב דודו תודחא האל  
א חול 2  
ÓˆÚ ÁÂÂÈ„ ÈÙÏ ‰ÏÚÓÂ ÌÈ˘ÈÓÁ È · ÌÈ¯·‚‰ ˙Â‚ÏÙ˙‰  ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ Ï˘ È
 ˙Â È„Ó· SHARE Ï‡¯˘È·Â   : ÏÈ‚ ÈÙÏÂ ÏÂÎ‰ ÍÒ  
Ï‡¯˘È ‰È‚Ï· ıÈÈÂÂ˘ ÔÂÂÈ ˜¯Ó „ ˙Ù¯ˆ ‰ÈÏËÈ‡ „¯ÙÒ „ ÏÂ‰ ‰È„ÂÂ˘ ‰È Ó¯‚ ‰È¯ËÒÂ‡    
41.6   60.1   43.1   58.7 49.1   60.7   66.9   59.8   47.6   52.1   53.6   64.6   יאלמג  
42.6   30.0   50.4   37.7 43.0   32.4   28.8   30.8   39.3   42.5   36.2   29.3   דבוע  
6.9   3.8   1.8   1.8   5.5   3.5   3.3   3.5   2.8   2.6   6.2   3.6   לטבומ  
6.9   5.3   4.1   1.4   2.3   2.9   0.9   5.2   8.7   2.4   3.6   2.2   הלוח  
0.2   0.5   0.7   0.2   0.2   0.5   0.1   0.6   0.9   0.0   0.3   0.4   תיב רקע
Ó ÔË˜ - 55    
5.5   6.3   0.0   7.3   5.7   5.0   13.4   8.9   0.0   1.9   1.9   10.3   È‡ÏÓ‚  
74.9   80.5   90.5   88.3 81.3   83.9   76.1   74.7   82.4   90.9   82.0   76.1   „·ÂÚ  
8.4   4.2   4.2   2.5   10.6   6.1   9.3   6.0   5.1   5.3   12.0   10.3   ÏË·ÂÓ  
9.0   8.0   4.0   1.0   2.4   5.0   1.2   10.4   11.5   1.9   3.2   3.4   ‰ÏÂÁ  
0.4   1.0   1.2   0.4   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0   0.0   0.8   0.0   ˙È· ¯˜Ú
59 55    
12.2   22.7   2.1   26.3 8.3   23.8   44.2   15.6   7.9   12.1   9.0   29.6   È‡ÏÓ‚  
66.9   56.2   87.5   67.9 73.6   59.0   51.3   68.8   72.5   75.1   72.2   59.1   „·ÂÚ  
11.6   8.9   3.0   4.0   13.9   7.5   3.9   6.5   3.8   5.7   9.9   6.1   ÏË·ÂÓ  
8.5   11.4   5.9   1.2   3.5   9.0   0.6   9.2   13.9   5.7   8.9   4.6   ‰ÏÂÁ  
0.5   0.3   1.5   0.6   0.8   0.8   0.0   0.0   0.4   0.0   0.0   0.8   ˙È· ¯˜Ú
64 60    
29.5   64.9   31.3   50.0 50.3   83.2   71.8   50.4   48.8   30.1   49.4   85.2   È‡ÏÓ‚  
49.8   18.9   57.4   44.5 46.2   10.3   20.7   33.3   25.4   61.1   31.3   10.7   „·ÂÚ  
7.8   6.4   1.4   3.1   0.9   4.7   5.3   8.7   5.2   3.3   10.6   1.8   ÏË·ÂÓ  
11.0   8.4   9.3   1.7   2.6   0.9   2.1   6.7   17.8   5.0   8.1   2.4   ‰ÏÂÁ  
0.0   0.8   0.7   0.0   0.0   0.9   0.0   0.0   1.9   0.0   0.3   0.0   ˙È· ¯˜Ú
65 הלעמו     
78.2   97.6   91.0   94.4 95.0   98.8   94.8   95.3   95.9   97.0   96.3   98.5   È‡ÏÓ‚  
11.8   1.3   8.0   3.8   3.3   0.6   4.2   1.7   2.1   2.8   3.3   0.7   „·ÂÚ  
3.5   0.4   0.0   0.2   0.4   0.0   0.2   0.3   0.0   0.0   0.2   0.0   ÏË·ÂÓ  
3.9   0.3   1.1   1.6   1.3   0.0   0.6   1.6   0.6   0.3   0.1   0.3   ‰ÏÂÁ  
0.1   0.3   0.0   0.0   0.0   0.6   0.3   1.2   0.6   0.0   0.2   0.5   ˙È· ¯˜Ú
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א חול 3  
 ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ Ï˘ ÈÓˆÚ ÁÂÂÈ„ ÈÙÏ ‰ÏÚÓÂ ÌÈ˘ÈÓÁ ˙Â · ÌÈ˘ ‰ ˙Â‚ÏÙ˙‰
 ˙Â È„Ó· SHARE Ï‡¯˘È·Â   : ÏÈ‚ ÈÙÏÂ ÏÂÎ‰ ÍÒ  
Ï‡¯˘È ‰È‚Ï· ıÈÈÂÂ˘ ÔÂÂÈ ˜¯Ó „ ˙Ù¯ˆ ‰ÈÏËÈ‡ „¯ÙÒ „ ÏÂ‰ ‰È„ÂÂ˘ ‰È Ó¯‚ ‰È¯ËÒÂ‡  
42.3   44.1   49.0   36.7 56.5   49.0   47.7   18.9   26.9   59.4   54.9   61.7   יאלמג  
28.6   18.5   31.2   13.4 32.9   24.1   13.1   14.4   21.7   34.1   21.7   14.3   דבוע  
6.8   4.7   1.7   1.3   3.9   3.5   1.1   3.1   1.5   1.7   3.8   2.2   לטבומ  
5.6   3.9   2.8   1.8   3.8   2.3   0.7   4.4   8.8   2.6   1.8   0.9   הלוח  
15.2   28.8   15.3   46.6 3.0   20.4   37.3   58.1   38.7   2.0   17.7   20.8   תיב רקע
מ  טק   55    
7.0   3.3   1.0   11.3 8.1   1.7   4.1   2.5   0.0   9.3   2.6   10.7   È‡ÏÓ‚  
62.9   62.3   73.2   39.7 80.8   67.8   50.7   43.1   58.4   81.0   71.5   64.9   „·ÂÚ  
7.5   9.9   5.2   1.9   7.0   4.5   3.9   7.9   4.0   2.7   8.5   6.9   ÏË·ÂÓ  
2.0   6.6   6.1   0.0   3.1   5.1   0.0   2.8   10.8   4.7   2.2   2.3   ‰ÏÂÁ  
18.9   17.9   14.4   47.0 1.1   20.9   41.3   43.8   26.8   1.3   15.2   15.3   ˙È· ¯˜Ú
59 55   59 55
12.4   14.9   2.5   20.3 9.2   10.1   13.2   2.5   1.7   13.1   6.4   41.8   È‡ÏÓ‚  
52.4   34.2   60.0   27.0 68.7   56.9   27.9   32.8   42.9   74.8   54.1   25.4   „·ÂÚ  
13.1   12.0   1.3   0.9   11.5   9.0   3.6   6.9   3.0   2.7   15.3   6.8   ÏË·ÂÓ  
5.1   9.8   5.8   0.0   7.5   5.3   0.3   1.4   9.3   6.5   6.1   2.8   ‰ÏÂÁ  
15.4   29.1   30.5   51.7 3.1   18.6   54.6   56.0   42.9   2.7   18.1   23.2   ˙È· ¯˜Ú
64 60    
46.8   47.0   28.2   26.6 65.6   53.0   56.8   10.6   14.2   30.6   51.6   78.5   יאלמג  
21.2   13.8   37.6   14.6 23.1   15.4   7.2   13.5   13.8   55.2   16.6   3.2   דבוע  
3.5   5.0   3.0   3.8   1.3   8.5   0.5   6.8   1.3   5.6   3.8   0.5   לטבומ  
5.5   3.6   4.5   0.7   6.5   0.9   1.2   8.2   17.1   5.6   4.0   0.0   הלוח  
22.1   30.1   26.7   53.6 3.5   20.5   34.2   59.5   50.8   2.2   24.2   17.8   רקע   תיב
65 הלעמו     
72.1   67.1   89.6   52.8 92.1   77.4   64.7   29.5   52.2   96.6   82.1   76.5   È‡ÏÓ‚  
3.2   0.5   2.9   0.4   2.7   0.2   2.4   1.6   0.5   1.5   1.1   1.0   „·ÂÚ  
4.3   0.1   0.0   0.4   0.3   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   ÏË·ÂÓ  
7.6   0.8   0.0   3.1   1.5   0.7   0.9   4.8   5.2   0.0   0.2   0.2   ‰ÏÂÁ  
11.5   31.5   7.5   43.0 3.4   20.8   32.0   62.4   38.1   1.9   16.6   22.3   ˙È· ¯˜Ú
  
 
 